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Hakkı An/ı:« Çeşitli 
milletlerin sanatı
birbirinden ilham alır»
-n
Tercüman-Sanat'ta sık sık Türk'res- mine imzasını atmış ünlü ressamla­
rımıza yer veriyoruz. Bu haftaki misa­
firimiz Hakkı Anlı.
1932 yılında Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'ni bitiren Hakkı Anlı 1940’ - 
larda D Grubu’ na katıldı. 1947 yılında 
Paris'e ilk defa giden sanatçi daha 
sonraki çalışmalarını şöyle anlatıyor: 
“ Akademiden sonra İstanbul Erkek 
Lisesi'nde resim öğretmenliğini yaptı­
ğım yıllar gelir. 0 sıralarda “ Öğretmen 
Bilgi-Görgü Kanunu" dolayısı ile Pa­
ris’e gönderildim. Bir yıl sonra da ce­
bimdeki 5 bin lira ile tekrar Paris'e git­
tim. Ve oraya yerleşmeye karar ver­
dim. Çünkü akademide ve daha sonra 
resim yaptığım yıllarda bir kısır döngü 
içinde kalmıştım. Paris’te Messen- 
ger’in öğrencisi oldum. Messenger, 
Picasso'nun arkadaşıydı. Ve gayet ta­
bii onlardan etkilenerek 1950’lerdeki 
çalışmalarımı kübist olarak sürdür­
düm.’ ’
‘ 'Sanat anlayışınızdan bahseder mi­
sin iz?"
“ En önemli husus sanatın enter­
nasyonal oluşudur. Çeşitli milletlerin 
sanab birbirinden ilham alır. Bunu ke­
sin ve katı çizgilerle ayırmaya imkân 
yoktur.”
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